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Seitsemän vuosikymmentä kansaneläke-
vakuutusta
Kuten nimestä Kansaneläkelaitos voidaan päätellä, Kelan alku-
peräinen tehtävä oli kansalaisten eläketurvasta huolehtiminen. 
Ensimmäiset yritykset yleisen eläkevakuutuksen saamiseksi 
maahamme tehtiin jo 1800-luvun lopulla, mutta nämä esitykset 
eivät saaneet kannatusta valtiopäivillä. Kannustimena edellä 
mainituille yrityksille saattoi olla Saksassa vuonna 1889 säädetty 
laki vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutuksesta. Saksassa 
vakuutus oli pakollinen kaikille vähävaraisille toisen palveluksessa 
oleville. Naapurimaassamme Ruotsissa yleinen eläkevakuutuslaki 
säädettiin vuonna 1913.  
Ajatus yleisestä eläkevakuutuksesta tuotiin Suomessa uudestaan 
esille viime vuosisadan alkupuolella, kun poliittiset puolueet 
ottivat asian puolueohjelmiinsa. Pitkään kestäneiden valmistelu-
töiden, neuvottelujen ja kompromissien jälkeen kansaeläkelaki 
vahvistettiin 31.5.1937 ja se tuli voimaan vuoden 1939 alusta. 
Kansaneläkelaitoksen hallitus, jonka valtioneuvosto oli nimittänyt, 
kokoontui ensimmäisen kerran 16.12.1937 eduskuntatalossa. 
Tästä päivämäärästä lukien Kansaneläkelaitoksen toiminnan 
katsotaan alkaneen.
Vanha kansaneläkejärjestelmä
Vanha kansaneläkejärjestelmä perustui säästö- ja vakuutuspe-
riaatteille, joita täydennettiin huoltoperiaatteella (tarveharkin-
taiset eläkkeet). Kaikki joutuivat maksamaan vakuutusmaksuja. 
Ainoastaan täyden köyhäinhoidon varassa elävät oli vapautettu 
vakuutusmaksuista. Vakuutettu säästi eläkettään varten rahaa 
omalle tililleen, jolle maksettiin myös käypää korkoa. Aluksi 
vakuutusmaksun suuruus oli 1 % ja vuodesta 1944 alkaen 2 % 
palkasta. Maksuilla oli kiinteä ala- ja yläraja. Työnantaja maksoi 
puolet palkansaajan vakuutusmaksusta. Edellä kuvatun säästö-
osan lisäksi eläkkeeseen saattoi kuulua pohjaosa, jonka suuruus 
määräytyi sen mukaan, mikä oli vakuutetun ikä vakuutuksen 
ja toisaalta eläkkeen alkamishetkellä. Jos säästö- ja pohjaosan 
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yhteismäärä jäi tietyn tason alapuolelle, eläkkeeseen maksettiin 
korotusosaa. Säästö-, pohja- ja korotusosa muodostivat niin 
kutsutun maksueläkkeen. 
Alusta alkaen vähävaraisille eläkkeensaajille maksettiin valtion 
ja kuntien varoista lisäeläkettä, jonka suuruus määräytyi muun 
muassa eläkkeensaajan ja hänen puolisonsa tulojen perusteella. 
Jos vakuutettu tai alle vuoden eläkettä saanut kuoli, palautettiin 
lähiomaisille 70 % suoritetuista vakuutusmaksuista.
Vanhan kansaneläkelain mukaan Suomessa asuva työkykyinen 
henkilö oli vakuutettu vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta sen 
kalenterivuoden alusta, joka lähinnä seurasi hänen täytettyään 
18 vuotta. Vakuutuksen piiriin eivät kuitenkaan päässeet jo 
työkyvyttöminä olleet eivätkä ennen vuotta 1884 syntyneet. Näitä 
epäkohtia korjattiin erillisillä laeilla, joiden perusteella alettiin 
maksaa vanhuusavustuksia vuonna 1952 ja työkyvyttömyysavus-
tuksia vuonna 1955. Avustuksien suuruudet määräytyivät lähes 
samoin perustein kuin lisäeläkkeetkin.
Työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä oli muun 
muassa, että henkilö oli ollut ennen työkyvyttömyyden alkamista 
kolme vuotta vakuutettuna ja maksanut vakuutusmaksunsa. Kun 
vuonna 1939 vakuutusmaksuja alettiin kerätä, voitiin ensimmäiset 
työkyvyttömyyseläkkeet maksaa vuonna 1942. Ensimmäinen 
työkyvyttömyyseläkepäätös tehtiin 30.6.1942 ja se postitettiin 
Ahvenenmaan Föglössä asuvalle naispuoliselle vakuutetulle. 
Vuoden 1942 lopussa eläkkeensaajia oli 200.
Vanhuuseläkkeissä myönteisen eläkepäätöksen saaminen edellytti 
65 vuoden iän ohella vakuutusmaksujen maksamista kymmeneltä 
kalenterivuodelta. Ensimmäiset vanhuuseläkkeet voitiin maksaa 
siten vuonna 1949. Kyseisen vuoden lopussa eläkkeensaajia oli 
yhteensä 61 500, josta vanhuuseläkkeensaajia 19 100.
Eläkkeitä ja eläkkeenosia korotettiin useaan otteeseen. Vuoden 
1944 alusta lisäeläkkeet ja niihin oikeuttavat tulorajat sidottiin 
elinkustannusindeksiin. Alussa indeksitarkistus tehtiin, kun 
indeksipisteluku oli noussut 10 pisteellä. Eläkkeitä ei aina 
tarkistettu vain ylöspäin. Vuoden 1954 huhtikuun alusta jouduttiin 
lisäeläkkeitä tarkistamaan alaspäin, koska elinkustannusindeksi 
oli alentunut. Lisäeläkkeet pysyivät alennettuina aina vuoden 1956 
loppuun saakka.
Vanhuuseläkkeiden lukumäärä ylitti työkyvyttömyyseläkkeiden 
lukumäärän olympiavuonna 1952 (Kuvio 1). Tämä olikin odotet-
tavissa, koska vuoden 1949 jälkeen vuosiluokka kerrallaan siirtyi 
vanhuuseläkkeelle. Vuonna 1952 myönnetyt vanhuusavustukset 
lisäsivät edunsaajien lukumäärän liki kaksinkertaiseksi.
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Huolimatta indeksitarkistuksista ja eläkkeenosien korotuksista 
vanhan kansaneläkelain ja siihen liittyneiden lakien mukaiset 
eläkkeet ja avustukset jäivät niin pieniksi, etteivät ne yksinään 
riittäneet takaamaan vähimmäistason mukaista toimeentuloa. 
Vuoden 1956 lopussa eläkkeitä ja avustuksia sai yhteensä 374 800 
henkilöä. Täydellä kansaneläkkeellä sai tuohon aikaan esimerkiksi 
5 kiloa kahvia tai 9 kiloa voita tai 60 rasiaa savukkeita. Vuonna 
1956 maksueläkkeiden osuus kansaneläkekannasta oli vain 9 %. 
Toisin sanoen yli 90 % kansaneläkkeistä oli valtion ja kuntien 
maksamia lisäeläkkeitä ja vanhuus- ja työkyvyttömyysavustuksia 
(Kuvio 2). 
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Rahanarvon aleneminen aiheutti hyvin varhaisessa vaiheessa 
epäilyksiä säästämiseen ja rahastoimiseen perustuvaa järjes-
telmää kohtaan. Kelan taholta tehtiin jo vuonna 1945 ehdotus 
valtioneuvostolle, että ryhdyttäisiin eläketurvaa tehostaviin ja 
yksinkertaistaviin toimenpiteisiin. Vielä samana vuonna asetettiin 
erityinen sosiaalivakuutuskomitea, jonka ensisijaisena tavoitteena 
oli muun muassa eläkkeiden tason korottaminen.
Uusi kansaneläkejärjestelmä
Kansaneläkejärjestelmä uusittiin kokonaan vuonna 1957, 
jolloin luovuttiin mm. säästöperiaatteesta. Eläke ei ollut enää 
riippuvainen vakuutetun suorittamista vakuutusmaksuista, vaan 
kaikilla oli samansuuruinen peruseläke, jonka lisäksi maksettiin 
huoltoperiaatteen mukaista tukieläkettä vähävaraisille tulo- ja 
omaisuusharkinnan mukaan. Myös rahastoiminen lopetettiin, 
mutta kertynyt pääoma jätettiin tuotollaan tukemaan eläkkeiden 
rahoittamista ja eläkelaitoksen menojen kattamista. Uuden lain 
mukaan jokainen Suomessa asuva 16 vuotta täyttänyt henkilö 
oli oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen pysyvän työkyvyt-
tömyyden kohdatessa ja vanhuuseläkkeeseen 65 vuoden iän 
saavutettuaan. Näin alennettiin vakuutetuksi tulemisen ikää 
kahdella vuodella vanhaan järjestelmään verrattuna. Merkille 
pantavaa oli, että uusi laki laajennettiin koskemaan myös vanhan 
kansaneläkelain ulkopuolelle jääneitä ryhmiä. Näihin kuuluivat 
muun muassa ne, jotka olisivat olleet oikeutettuja vanhuus- tai 
työkyvyttömyysavustukseen, elleivät heidän vuositulonsa olisi 
ylittäneet laissa säädettyjä rajoja. Merkittävä muutos oli edelleen, 
että vakuutuksen piiriin pääsivät myös ne, joiden eläkehakemus 
oli aikaisemmin hylätty laiminlyötyjen vakuutusmaksujen vuoksi. 
Oikeus eläkkeeseen ei siis enää ollut riippuvainen vakuutetun 
suorittamasta vakuutusmaksusta.
Uudessa järjestelmässä vanhan lain mukaista maksueläkettä 
vastasi perusosa, joka maksettiin yhtä suurena kaikille. Perusosan 
lisäksi maksettiin entistä lisäeläkettä vastaavaa tukiosaa niille 
vakuutetuille, joiden tulot eivät ylittäneet laissa määriteltyjä rajoja. 
Uutena eläkelajina otettiin käyttöön vanhuudentuki, jota maksettiin 
aluksi 63–64-vuotiaille ja vuodeta 1960 lukien 60–64-vuotiaille 
yksinäisille pienituloisille naisille. Hautausavustus vastasi uudessa 
järjestelmässä vanhan järjestelmän vakuutusmaksujen palautusta. 
Myös uuden kansaneläkelain mukaiset etuudet sidottiin elinkus-
tannusindeksiin. 
Vaikka uusi kansaneläkelaki sai osakseen voimakasta kritiikkiä 
erityisesti oikeusoppineiden taholta, merkitsi se kuitenkin 
maamme vanhuksille ja työkyvyttömille merkittäviä parannuksia 
heidän eläketurvaansa. Vuonna 1957 täysi kansaneläke oli 80 mk/
kk (193 euroa/kk vuoden 2008 rahana). Sillä sai esimerkiksi 7 kiloa 
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kahvia tai 16 kiloa voita tai 100 rasiaa savukkeita. Vaikka uuden 
lain mukainen täysi kansaneläke oli yli kaksinkertainen vanhan 
lain mukaiseen eläkkeeseen nähden, nousivat elintarvikkeidenkin 
hinnat tuntuvasti heti vuonna 1957. Esimerkiksi kahvin hinta nousi 
42 % ja voi 23 %.
Eläkelainsäädännön kehityksestä
Vuodet 1957–79
Vuoden 1957 lopussa kansaneläkkeensaajien lukumäärä oli 
431 000, missä lisäystä edelliseen vuoteen oli 56 000. Eläkekanta 
kasvoi käyvin hinnoin laskettuna lähes 2,5-kertaiseksi. Uuden lain 
voimassaolon alkuvuosina korotettiin perus- ja tukiosien tasoa 
sekä tukiosaan oikeuttavia rajatuloja. Indeksitarkistus tehtiin 
eläkkeisiin, kun elinkustannusindeksi oli noussut vähintään 10 
prosentilla. Muutosrajaksi tuli 1.7.1963 jälkeen 5 prosenttia ja 
1.4.1967 jälkeen 3 prosenttia.  




1.1.1966 Tukilisät pelkän kansaneläkkeen varassa eläville
1.11.1966 Tukilisät kaksinkertaiseksi, puolitukilisät
1.10.1969 Alettiin maksaa perhe-eläkettä
1.1.1970 Alettiin maksaa eläkkeensaajan asumistukea ja lapsen 
hoitotukea
1.1.1971 Tukilisät kaksinkertaisiksi
1.9.1971 Alettiin maksaa rintamasotilaseläkkeitä ja -lisiä
1.10.1971 Alettiin maksaa työttömyyseläkkeitä
1970-luvulla tehtiin tukilisiin, asumistukiin, rintamasotilas-
etuuksiin ja työttömyyseläkkeisiin monia parannuksia. Uusien 
eläkelakien ja -lajien myötä eläkkeensaajien lukumäärä kasvoi 
ripeästi (Kuvio 3). Maksettujen eläkkeiden määrä kasvoi melko 
voimakkaasti vuodesta 1957 aina vuoteen 1975, jonka jälkeen 
reaalikasvu hidastui aina vuoteen 1980 saakka (Kuvio 4). Voimak-
kaan inﬂ aation vuoksi eläkkeisiin tehtiin useita indeksitarkistuksia 
1970-luvulla. Esimerkiksi vuosina 1973–77 tarkistuksia tehtiin 
peräti 19 kertaa.
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1980-luku
Myös 1980-luku oli merkittävien muutosten aikaa. Kansanelä-
keuudistuksen ensimmäinen eli 1A-vaihe käynnistyi vuoden 
1980 alusta. Tuolloin mm. työssäkäyvän puolison työtulojen 
vaikutusta eläkkeellä olevan tukiosaan ja tukilisään lievennettiin, 
tukilisiä korotettiin ja asumistukijärjestelmään tehtiin merkittäviä 
muutoksia. Uusia vanhuudentukia ei enää myönnetty. Heinäkuun 
alusta 1981 toteutettiin kansaneläkeuudistuksen 1B-vaihe, jolloin 
mm. eläkkeensaajien omien sekä puolison työtulojen vaikutusta 
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kansaneläkkeen tukiosaan ja tukilisään lievennettiin edelleen. 
Viimeksi mainitusta ajankohdasta lukien tulivat voimaan rinta-
masotilasetuuksia tuntuvasti korottaneet lainmuutokset ja naiset 
saivat oikeuden rintamalisään. Syyskuun alusta 1982 naiset saivat 
oikeuden myös rintamasotilaseläkkeeseen.
Kansaneläkeuudistuksen IIA-vaihe käynnistyi vuoden 1983 alusta. 
Tuolloin perusosa muutettiin nimeltään pohjaosaksi ja tukiosa ja 
tukilisä yhdistettiin lisäosaksi. Työtulot eivät enää vaikuttaneet 
kansaneläkkeen määrään. Kansaneläkkeen pohja- ja lisäosasta 
tuli veronalaista tuloa ja verotuksessa otettiin käyttöön eläketu-
lovähennys. Tällä varmistettiin, ettei pelkän kansaneläkkeen tai 
pienen työeläkkeen varassa elävä henkilö joutunut maksamaan 
veroa eläkkeestään.
Kansaneläkeuudistuksen IIB-vaiheessa vuoden 1984 alusta lisä-
osia korotettiin ja puolisoiden eläkkeet eriytettiin siten, että toisen 
puolison tulot eivät enää vaikuttaneet puolisolle maksettavaan 
lisäosaan. Eläkeuudistuksen III-vaiheessa vuoden 1985 alusta 
lisäosaan vaikuttivat enää vain työeläkkeet ja niihin rinnastettavat 
korvaukset. Yrittäjä- ja pääomatulot eivät myöskään vaikuttaneet 
enää lisäosan määrään. Kansaneläkkeiden tarveharkinnasta oli 
siten luovuttu. Vuodesta 1985 alkaen kansaneläkkeiden indeksi-
tarkistukset on tehty vain kerran vuodessa.
Vuosi 1986 oli uusien eläkelajien vuosi, sillä kyseisen vuoden 
alusta 60–64-vuotiaille voitiin vanhuuseläke myöntää varhen-
nettuna ja 55–64-vuotiaille työkyvyttömyyseläke yksilöllisenä 
varhaiseläkkeenä. Työttömyyseläkkeen alaikäraja, joka oli 
1.7.1978 alkaen väliaikaisesti alennettu 60 vuodesta 58 vuoteen 
ja vuonna 1980 vielä 55 vuoteen, palautettiin takaisin 60 vuoteen 
siten, että uusia ikäluokkia ei enää otettu työttömyyseläkkeen 
piiriin. Rintamasotilasetuuksiin tehtiin myös parannuksia, kun 
vuoden 1986 marraskuun alusta alettiin maksaa ylimääräisiä 
rintamalisiä.
Vuoden 1988 heinäkuussa kansaneläkelain mukainen apu- ja 
hoitolisäjärjestelmä muutettiin eläkkeensaajien hoitotukijärjestel-
mäksi ja vuoden 1989 alusta aikaisemmin eläkkeeksi luettu lapsen 
hoitotuki muutettiin vammaisetuudeksi. Syyskuussa 1989 alettiin 
maksaa rintamalisiä ulkomailla asuville veteraaneille, jotka eivät 
saaneet kansaneläkettä Suomesta.
Kelan eläkkeensaajien lukumäärä kasvoi melko tasaisesti 1980-lu-
vulla. Miljoonan raja ylitettiin vuonna 1986. Kansaneläkkeensaajien 
määrä ylitti saman rajan vuonna 1989. Kuviossa 3 on havaittavissa 
selvä kasvu vuonna 1986, kun ihmiset saivat mahdollisuuden 
hakeutua varhennetulle eläkkeelle. Rintamasotilaseläkkeiden 
lukumäärä väheni vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. Viimeinen 
rintamasotilaseläke maksettiin syyskuussa 1997. Kansaeläkeuu-
distusten ja varhaiseläkejärjestelmien vaikutukset ovat selvästi 
havaittavissa myös maksetuissa eläkkeissä (Kuvio 4).
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1990-luku
Jos 1980-luku oli merkittävien muutosten aikaa kansaneläkevakuu-
tuksessa, ei 1990-lukukaan tässä suhteessa juuri jälkeen jää. Syvä 
lama kansantaloudessa heijastui myös kansaneläkevakuutuksessa 
siten, että indeksitarkistuksia jätettiin toteuttamatta, eläkkeitä 
alettiin leikata ja eläkkeen saamisen ehtoja tiukennettiin monin 
tavoin.
Heinäkuun alusta 1990 toteutettiin perhe-eläkeuudistus, jolloin 
muun muassa mieslesket saivat oikeuden leskeneläkkeeseen. 
Lapsen- ja leskeneläkkeet muuttuivat veronalaiseksi tuloksi.
Vuoden 1994 muutoksista mainittakoon yksilöllisen varhaiseläk-
keen alaikärajan nostaminen 55 vuodesta 58 vuoteen vuoden 1939 
jälkeen syntyneillä. Vuoden 1994 alusta tuli ETA-lainsäädäntö 
voimaan Suomessa. Saman vuoden alusta alettiin vaatia tietyn 
pituista Suomessa asuttua aikaa, ennen kuin kansaneläke voitiin 
myöntää. Lisäksi kansan- ja leskeneläkkeet alettiin suhteuttaa 
Suomessa asuttuun aikaan. Indeksitarkistusta ei tehty lainkaan 
vuonna 1994.
Vuoden 1996 alusta kansaneläkkeen pohjaosa muuttui eläkevä-
henteiseksi. Henkilö, jolle eläkevähenteisyyden vuoksi ei jäänyt 
maksettavaksi pohjaosaa lainkaan, vahvistettiin eläkeoikeus, jonka 
perusteella hän saattoi saada kansaeläkkeeseen maksettavia lisiä. 
Ennen 1.1.1996 alkaneiden eläkkeiden pohjaosa ei muuttunut, jos 
eläkkeessä oli lisäosa. Jos eläkkeessä ei ollut lisäosaa, pohjaosa 
leikattiin kokonaan pois viiden vuoden kuluessa. Kansaneläk-
keeseen ei myöskään myönnetty enää uusia lapsikorotuksia tai 
puolisolisiä. Määräaikainen työkyvyttömyyseläke muutettiin 
työhönpaluuta edistäväksi kuntoutustueksi, jonka myöntäminen 
edellyttää aina hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekoa. Myös 
hautausavustuksista luovuttiin ja kansaneläkemaksujen periminen 
vakuutetuilta lopetettiin. Koko väestön kattava kansaneläkejärjes-
telmä oli näin muuttunut vähimmäiseläkejärjestelmäksi.  
Vuoden 1997 alusta kansaeläkkeen pohja- ja lisäosa yhdistettiin 
eläkevähenteiseksi kansaneläkkeeksi ja voimassa olevien puo liso-
lisien leikkaaminen aloitettiin. Helmikuun alusta 1997 jo aiemmin 
leikattua kansaneläkettä (pohjaosa) leikattiin edelleen. Vaikka 
henkilölle ei maksettu eläkevähenteistä kansaneläkettä lainkaan, 
hän saattoi silti saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea 
tai rintamalisiä.
Vuonna 1998 eläkkeensaajien hoitotukiin ei tehty indeksitarkis-
tusta, puolisolisien sekä leikatun kansaeläkkeen leikkaamista 
jatkettiin ja lapsikorotusten leikkaaminen aloitettiin. Vuonna 
1999 edellä mainittujen etuuksien leikkaamista jatkettiin. Työky-
vyttömyyseläke myönnettiin alle 18-vuotiaalle (alle 20-vuotiaalle 
vuonna 2002) vasta selvitysten osoitettua, ettei henkilöllä ole 
mahdollisuuksia kuntoutua ammatillisesti. 
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Vuonna 1992 Kelan maksoi eläkkeinä 4 044 milj. euroa vuoden 
2008 rahaksi muutettuna. Se on myös suurin euromäärä, mikä 
koskaan on eläkkeinä yhden vuoden aikana Kelasta maksettu. 
Vuonna 1995 Kelasta eläkettä saavien lukumäärä oli 1 119 700. 
Lukumäärä on suurin koko laitoksen olemassaolon aikana eikä sitä 
näillä näkymillä tulla ylittämään jatkossakaan.  
Vuodet 2000–2008 
Uuden vuosituhannen alkuvuodet olivat etuuksien leikkaamisten 
ja niiden saamisehtojen tiukentamisten aikaa. Vuonna 2000 
puolisolisän ja lapsikorotuksen leikkaamista jatkettiin. Työttö-
myyseläkkeissä ns. tulevan ajan ehto poistui. Yksilöllisen varhais-
eläkkeen ikäraja nousi 58:sta 60 vuoteen, kuitenkin 1943 tai sitä 
ennen syntyneillä ikärajana säilyi 58 vuotta. Vuosina 1945–52 
miinanraivaukseen osallistuneet saivat oikeuden rintamalisään, 
mutta ei ylimääräiseen rintamalisään.
Vuoden 2001 alusta leikatut kansaneläkkeet ja puolisolisät 
lakkasivat ja lapsikorotusten leikkaaminen keskeytettiin. Lapsiko-
rotusta maksettiin edelleen niille, joilla oikeus lapsikorotukseen 
oli syntynyt ennen vuotta 1996. Jos ulkomailla asuvan rintamalisää 
saaneen leikattu kansaneläke lakkasi, hänelle alettiin maksaa ns. 
ulkomaille maksettavaa rintamalisää. Vuoden 2001 lopussa kan-
saneläkkeensaajien lukumäärä oli 777 500 eli 246 700 vähemmän 
kuin vuotta aikaisemmin.
Vuoden 2002 alusta lapsikorotuksia alettiin myöntää uudelleen 
ja euroistetut rahamäärät tulivat voimaan. Vuoden 2002 lokakuun 
alusta keliakiaa sairastaville alettiin maksaa vammaistukea tai 
eläkkeensaajan hoitotukea korvauksena gluteenittoman ruokavali-
on kustannuksista. Vuonna 2004 yksilölliseen varhaiseläkkeeseen 
oikeutettu nuorin ikäluokka oli vuonna 1943 syntyneet. Yksilöllinen 
varhaiseläke lakkaa vähitellen. Viimeinen eläke maksettiin jou lu-
kuussa 2008.
Vuoden 2005 alusta toteutettiin työeläkeuudistus ja kansaneläke-
järjestelmään tehtiin useita muutoksia. Kansaneläkejärjestelmässä 
varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja nostettiin 60 vuodesta 62 
vuoteen. Ennen vuotta 1945 syntyneillä entinen ikäraja säilyi. 
Työttömyyseläke lakkaa vähitellen. Ennen vuotta 1950 syntyneillä 
säilyi oikeus työttömyyseläkkeeseen entisin ehdoin. Kansan-
eläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke voitiin myöntää 63 
vuotta täyttäneelle ilman sairauspäivärahan enimmäissuoritusajan 
täyttymistä samasta ajankohdasta, josta hänelle oli myönnetty 
työeläkelakien mukainen vanhuuseläke. Toukokuun 2005 alusta 
alettiin maksaa pitkäaikaistyöttömien eläketukea. Kun eläketukea 
saava täyttää 62 vuotta, hänelle voidaan myöntää vanhuuseläke 
ilman varhennusvähennystä. Jos henkilö on täyttänyt 62 vuotta 
eläketukea koskevan lain tullessa voimaan, eläke myönnetään 
suoraan vanhuuseläkkeenä.
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Erilaisten eläkeikien ja siirtymävaiheen säännösten seurauksena 
yleistyvät tilanteet, joissa henkilö voi saada samanaikaisesti eri 
eläkelajin eläkettä työ- ja kansaneläkejärjestelmästä.  
Vuoden 2008 alusta toteutettiin merkittäviä muutoksia. Kansan-
eläkkeisiin, perhe-eläkkeen täydennysmääriin ja ylimääräiseen rin-
tamalisään tehtiin tasokorotus. Kuntaryhmän vaikutus poistettiin 
eli etuudet maksetaan entisen kalliimman kuntaryhmän mukaisina. 
Laitoshoito ei myöskään enää pienennä eläkkeen määrää.
 Lisäksi tilastoinnissa käytettävä eläke- ja vammaisetuuskäsitteistö 
muuttui; 
– lapsikorotus ja rintamalisä ovat omia etuuslajejaan, eivät enää 
kansaneläkettä
– eläkkeensaajan asumistukea ei enää lueta eläkkeisiin
– eläkkeensaajan hoitotuki ei ole enää eläkkeenosa vaan vam-
maisetuus. Sitä ei enää suhteuteta
– ruokavaliokorvauksesta tuli oma vammaisetuuden laji.
Huolimatta tasokorotuksista, kuntaryhmän ja laitoshoidon vaiku-
tuksen poistosta vuonna 2008 Kelan maksamat eläke-etuusmenot 
pienenivät eläkekäsitteistön muutoksen myötä käyvin hinnoin 
laskettuna 300 milj. eurolla vuoteen 2007 verrattuna (Kuvio 4).
Kansaneläkevakuutuksen rahoituksesta
Kansaneläkevakuutuksen mukainen toiminta on rahoitettu 
vakuutettujen ja työnantajien vakuutusmaksuilla, valtion ja kuntien 
suorituksilla sekä omaisuuden tuotoilla. Kansaneläkerahastoon 
on myös ohjattu osa liikevaihto-/arvonlisäveron tuotosta sekä 
maksuja liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitoksilta. Vuosina 
1995–2003 oli mahdollista siirtää varoja sairausvakuutus- ja 
kansaeläkerahastosta toiseen. Siirto voitiin tehdä vain rahaston 
vähimmäismäärän saavuttamiseksi ja toisen rahaston vähim-
mäismäärän ylittävältä osalta. Sairausvakuutusrahastosta 
vuosina 1995–1997 kansaeläkevakuutusrahastoon tehdyt siirrot 
on laskettu kansaneläkevakuutuksen tuotoiksi. Todettakoon vielä 
tässä yhteydessä, että vuonna 1957 voimaan tulleen uuden kan-
saneläkelain mukainen järjestelmä perustui rahastoinnin asemesta 
jakoperiaatteelle.
Vanhaa kansaneläkelakia säädettäessä vakuutuksen oli laskettu 
saavuttavan tasapainotilan noin vuonna 2020. Tuolloin vuotuisista 
etuuksista olisi rahoitettu vakuutusmaksuilla noin 25, rahaston 
tuotoilla 45 ja julkisin varoin 30 prosenttia. Ennen kuin tähän pääs-
täisiin, oli vakuutusmaksuja kerättävä rahastoihin. Alkuaikoina 
aktiiviväestö joutui melkoiseen rasitukseen, kun sen piti kartuttaa 
rahastoja tulevia eläkkeitä varten ja elättää pääosin julkisin 
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varoin vanhukset ja työkyvyttömät. Mainittakoon, että 1950-luvun 
alkuvuosina eläkkeisiin käytettiin ainoastaan kymmenesosa 
kertyneistä vakuutusmaksuista.
Vuonna 1940 eläkevakuutuksen tuotot muodostuivat vakuutettujen 
vakuutusmaksuista (osuus 32,4 %), työnantajien vakuutusmak-
suista (32,4 %) ja omaisuuden tuotoista (35,2 %). Valtio ja kunnat 
osallistuivat rahoitukseen vuodesta 1944 lukien, aluksi tosin hyvin 
pienillä osuuksilla (Kuvio 5).














Vakuutettujen osuus kaikista eläkevakuutuksen tuotoista oli suurin 
1940-luvulla. Osuus vaihteli 32 ja 61 prosentin välillä. 1950-luvun 
alkupuolella osuus oli runsas viidennes aina vuoteen 1992 saakka. 
Vakuutettujen vakuutusmaksun korotus ja eläkeläisille määrätty 
kansaneläkevakuutusmaksu näkyy vakuutettujen osuuden selvänä 
kasvuna vuonna 1992. Maksuja on sittemmin alennettu ja vuodesta 
1996 lukien vakuutettujen kansaneläkevakuutusmaksua ei ole 
enää peritty lainkaan.
Työnantajien osuus kaikista eläkevakuutuksen tuotoista vaihteli 
16–38 prosentin välillä vuosina 1940–1970, 41–55 prosentin 
välillä vuosina 1971–1990 sekä 31–51 prosentin välillä vuosina 
1991–2008. Vuonna 2009 työnantajien vakuutusmaksujen osuus 
alenee arviolta 20 prosenttiin ja vuonna 2010 se poistuu kokonaan. 
Vuoteen 2009 verrattuna tämä merkitsee noin 650 milj. euron 
vähenemää kansaneläkevakuutuksen tuotoissa. 
Omaisuuden tuotoilla oli merkittävä osa kansaneläkevakuutuksen 
rahoituksessa toiminnan alkutaipaleella. Vielä 1960-luvullakin 
omaisuuden tuottojen osuudet vaihtelivat 15 prosentin molemmin 
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puolin, kunnes 1970-luvun alkuvuosina osuudet pienenivät alle 5 
prosentin ja ovat sittemmin olleet hyvin vähäisiä. 
Kuntien osuudet ovat olleet 10 prosentin tienoilla aina vuoteen 
1991, kunnes vuosina 1992–95 osuus nousi 20 prosentin tun-
tumaan kuntien lisäosaosuuksien kasvun myötä. Vuonna 1996 
kunnat eivät rahoittaneet kansaneläkkeiden lisäosia ja vuonna 
1997 viimeinenkin eläkevakuutuksen rahoitusosuus, osuus 
kansaneläkkeiden asumistuista, jäi pois.
Valtion osuudet kansaneläkevakuutuksen tuotoista vaihtelivat 
1950-luvun alkuvuosista aina vuoteen 1971 asti 30 prosentin 
kummankin puolen. Aikavälillä 1971–1990 osuus pysytteli 11–18 
prosentin välillä. Lamavuonna 1994 valtion rahoitusosuus oli vain 
6,7 prosenttia. 1990-luvun loppupuolella valtion osuus nousi liki 
40 prosenttiin ja vuosina 2006–2008 yli 60 prosenttiin. Vuonna 
2009 valtion osuus kansaneläkevakuutuksen tuotoista on arviolta 
80 prosenttia.
Vuoden 1983 alussa voimaan tulleella lailla kansaneläkerahastolle 
säädettiin alaraja. Mikäli rahaston vähimmäismäärää ei saavuteta 
eläkevakuutuksen tuotoilla, valtio suorittaa kansaneläkerahastoon 
puuttuvan osan. Näitä niin kutsuttuja takuusuorituksia valtio on 
sittemmin joutunut maksamaan vuosina 1985, 1987–93, 1997–
1998, 2002 ja 2004–2009. Vuonna 2009 suoritus on nimeltään 
lisärahoitusosuus.
Muut tuotot olivat lähinnä liikevaihto- ja arvonlisäveron tuottoja 
sekä suorituksia liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitoksilta. 
Muihin tuottoihin sisältyy, kuten jo aikaisemmin todettiin, vuosina 
1995–97 sairausvakuutusrahastosta kansaneläkerahastoon siir-
rettyjä varoja. Muiden tuottojen osuus on vaihdellut vuoden 1940 
osuusprosentin 35 ja vuoden 2009 alle yhden osuusprosentin 
välillä.
Lopuksi  
Vuosina 1942–2008 Kela on maksanut erilaisina etuuksina 
yhteensä 306 mrd. euroa vuoden 2008 rahaksi muutettuna. Mak-
settujen eläkkeiden osuus tästä euromäärästä on 142 mrd. euroa 
eli 46 %. Vuonna 2008 maksettujen eläke-etuuksien osuus Kelan 
etuusmenoista oli 23 % ja vuonna 1988 eli pari vuosikymmentä 
aikaisemmin 37 %. Suurin syy tähän eläkkeiden ja koko kansan-
eläkevakuutuksen osuuden pienenemiseen on sekä työeläkkeiden 
osuuden kasvu  kokonaiseläkkeissä että Kelan uusien etuuksien 
mukaantulo 1980-luvulta alkaen (Kuvio 6). Jos tarkastellaan Kelan 
maksamien eläkkeiden osuutta Suomen kokonaiseläkemenoista, 
voidaan todeta, että osuus on pienentynyt merkittävästi viimeisien 
vuosikymmenien aikana. Kokonaiseläkemeno osuus oli 56 % 
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vuonna 1960, 38 % vuonna 1980, 19 % vuonna 2000 ja 12 % 
vuonna 2008. Uudet työeläkkeet ovat olleet usein niin suuria, että 
aiempaa useammissa tapauksissa kansaneläkkeestä ei ole jäänyt 
maksettavaksi mitään. Vuoden 2008 lopussa kansaneläkkeensaa-
jia oli 679 700 eli lukumäärä oli 399 900 pienempi kuin vuonna 
1995, jolloin heidän lukumääränsä oli suurimmillaan.


























Vaikka kansaneläkkeensaajien lukumäärä on vähentynyt voimak-
kaasti viime vuosina, on maassamme yhä edelleen paljon ihmisiä, 
joiden työeläkkeet eivät yksin riitä takaamaan heille riittävää 
toimeentuloa. Vuoden 2008 lopussa täyttä kansaneläkettä (558,46 
euroa/kk), jossa työeläke sai olla korkeintaan 49,29 euroa/kk, sai 
yhteensä 91 400 eläkkeensaajaa. Aina on ollut ja tulee myös jat-
kossakin olemaan henkilöitä, esimerkiksi lapsena vammautuneet 
tai syntymästä asti invalideina olleet, jotka eivät ole voineet toimia 
missään ammatissa tai työssäolo on jäänyt työttömyyden tai muun 
syyn vuoksi hyvin lyhytaikaiseksi. Näiden ihmisten toimeentulon 
turvaamiseksi Kelalla tulee olemaan vielä tulevaisuudessakin 
paljon tehtävää myös eläkevakuutuksen saralla.  
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